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жидкостей и др. В настоящей работе рассматриваете.я задача неизотерми­
ческой двухфазной фильтрации несжимаемой жидкости в шrасте с окру­
жающей средой без учета капиллярных и rравитационных сил. 
С целью экономии компьютерной памяти и простоты реализации ис­
пользована смесь методов решения системы конечно-разностных уравне­
ний; функция давления находилась быстросходящимися итерационными 
методами, насыщенность - по явной схеме, а температура - по экономич­
ным схемам. На каждом временном шаге нелинейные коэффициенты ите­
рировались с целью уточнения решения. При расчетах оптимальные шаги 
сетки и времени находились экспериментально . После многочисленных 
расчетов получены интересные выводы об изменениях давления и насы­
щенности в зависимости от изменения температуры закачки. 
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Исследуется задача построения статически устойчивого и равновесного 
профиля в вертикальной плоскости, проходящей через центр симметрии 
дельтаплана. Решение основано на способе построения таких профилей 
дл.я крыльев самолетов [1]. Задача ставится следующим образом. Введено 
понятие центра массы пилота (ЦМП), который лежит на хорде профиля 
или ниже. Задано расстояние от передней кромки до точки закрепления 
подвесной системы, а геометрические характеристики этой системы варь­
ируются . По заданным распределениям толщины и нагрузки построен ста­
тически устойчивый и равновесный профиль дельтаплана. Построены диа­
граммы перемещений ЦМП вдоль хорды профиля и поворота ЦМП отно­
сительно точки закрепления подвесной системы, которые необходимы для 
сохранения продольной статической устойчивости и равновесного полета в 
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диапазоне углов атаки . Из анализа этих зависимостей следует, что прима­
лых перемещениях ЦМП вплоть до самых малых углов атаки дельтаплан 
остается устойчивым и что небольшому повороту ЦМП соответствует зна­
чительное возрастание утла атаки. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 99-01-
00365), программы «Университеты Россию> и фонда НИОКР АНТ. 
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Оrкрытие и ввод в разработку новых месторождений нефти и газа при­
вели к увеличению в общем балансе месторождений глубокозалегающих 
залежей, которые характеризуются аномально высокими пластовыми дав­
лениями и повышенными температурами. Нефтегазосодержащие породы 
этих пластов, находящиеся под огромным геостатическим давлением, в 
процессе разработки подвергаются сильной деформации и притом далеко 
не всегда упругой . В связи с этим существенный интерес представляют 
моделирование процесса разработки нефтяных и нефтегазовых месторож­
дений с учетом ползучего характера пород-коллекторов и прогнозирование 
показателей разработки. 
В данной работе выполнены исследования по определению основных 
показателей разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений с уче­
том ползучего характера горных пород и дана количественная оценка их 
влияния на показатели разработки . Задача моделирование процесса разра-
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